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LES RUSSES A LA RECHERCHE D'UNE IDENTIT~ NATIO- 
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L'ETAT DE TOUTES LES RUSSIES (LES ÉTATS ET LES 
NATIONS DE L'EX-URSS)/ Jean Radvanyi; Alain Blum; Marc 
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SECURITY RlSKS IN RUSSIA AND THE CIS: A CASE 
STUDYI Sergei Medvedev - The lnternational Spectator, 1, 
Roma, 1994; pp: 53-88 
LA RUSSIE: UNE H~G~MONIE URASIENNE?I Gerhard Si- 
mon - Politique Etrangere, 1, Paris, 1994; pp: 29-48 
LE FACTEUR RUSSE DANS LA POLlTlQUE DE SECURITE 
UKRAINIENNW Olga Alexandrova - Politique Etrangere, 1, Pa- 
ris, 1994; pp: 49-60 
CAUCASE: LE RETOUR DE LA RUSSIEI St6phane Y6rasi- 
mos - Politique Etrangere, 1, Paris, 1994; pp: 61-86 
LA POLlTlQUE ETRANG~RE DEL  TATS BALTESI Riina 
Ruth Kionka - Politique Etrangere, 1, Paris, 1994; pp: 87-98 
RUSSIE: LE CHEMIN DES TOURMENTSIGeorges Sokoloff - 
Politique Internationale, 63, Paris, 1994; pp: 209-21 6 
UCRANIA, UN PAlS EN BUSCA DE ESTADOllgnacio Rup6- 
rez - Politica Exterior, 38, Madrid, 1994; pp: 133145 
CIVIL RECONSTRUCTIONS OF MILITARY TECHNOLOGY: 
THE UNITED STATES AND THE RUSSIAI Tarja Cronberg - 
Journal of Peace Research, 2, Oslo, 1994; pp: 205-218 
THE ROAD TO POST-COMMUNISM ; INDEPENDENT PO- 
LITICAL MOVEMENTS IN THE SOVIET UNlON 1985-19911 
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b LOCAL POWER AND MARKET REFORM IN THE FORMER n 
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- NOTES ET ÉTUDES DOCUMENTAIRESI La Documenta- 
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tion Francaise - Paris 
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